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BACHOK, 20 Februari 2016 - Universiti Sains Malaysia (USM) melalui Program Audiologi Pusat
Pengajian Sains Kesihatan  mengadakan kerjasama dengan Ikhlas Care Complementary Medicine
dalam membangunkan Pusat Rehabilitasi Keseimbangan Badan dan Strok bertempat di Bachok.
Penganjuran Expo Kesihatan telah diadakan hari ini dalam usaha memperkenalkan pusat ini kepada
komuniti dan berjaya menarik minat hampir 200 orang pengunjung.
Menurut Dekan Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Profesor Dr Ahmad Zakaria, penubuhan pusat
rehabilitasi ini diharap dapat melestarikan kesihatan seluruh masyarakat setempat.
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"Kerjasama murni antara kedua-dua pihak ini yang berteraskan keprihatinan dalam memberi
perkhidmatan penjagaan kesihatan mampu meningkatkan lagi kualiti hidup golongan komuniti yang
mengalami masalah kesihatan terutama masalah berkaitan angin ahmar, pening, keseimbangan badan
dan lain-lain," katanya dalam ucapan perasmian pusat rehabilitasi di sini pagi tadi.
Tambah beliau, pusat rehabilitasi yang mula ditubuhkan sejak November 2015 ini, menawarkan
perkhidmatan rehabilitasi keseimbangan badan, rehabilitasi strok, urutan aura dan lain-lain lagi.
Sementara itu, menurut Setiausaha Bahagian (Projek Khas) Kementerian Pendidikan Tinggi, Dr. Ab.
Wahab Che Mat, penubuhan pusat rehabilitasi ini akan dapat memberi impak kesihatan yang maksima
kepada warga setempat yang menghadapi pelbagai masalah kesihatan.
"Pusat ini akan menjadi sebahagian daripada jaringan komuniti yang berkontemporari dengan inovasi
baru dan berharap agar usaha ini akan berterusan dengan jayanya," ujar beliau.
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Ab. Wahab berkata Pusat Rehabilitasi Keseimbangan Badan ini telah mendapat restu dari Pusat
Transformasi Komuniti (UCTC) USM atas rasa keprihatinan dalam memastikan kesihatan komuniti
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